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1w'rnso8.---4)rden de 20 de marzo de 1943 por la que
declarados aptos para el ascenso a Cabos prime
ros los Cabos segundos de Marinería que se relac'io
nan. Páginas 404 y 405.
AÑO XXXVI Madrid,. 2 de marzo de 1943. Número 68.
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Conva,bidación de tiempo servido en la Armada al per
sonal de la, Reserva Naval Morilizada.—Orden de 16
de marzo de 1943 por la :que se dispone que elti m oservido en la Ar ada por el personal de la Rése,r
va Naval Movilizada durante la pasada campaña, o
movilizaciones que en lo futuro se dispongan, se con
siderarár a todos los efectos, como servido en la si
tuación de "excedente". en lat dependencias del Es
tado, Provincia, Municipio o Empresas, subvenciona




Oposicion(33.-Orden de 20 de marzo de 1943 poria que.
son admitidos a exaMen para las* oposiciones a in
greso en el Cuerpo de Intendencia de la Armada los
opositores que se relacionan.—Páginas 402 y 403.
Ascensos.--Orden de 20 de marzo de 1943 por la que
son, declarados aptos para el ascenso a- los empleos
que. se indican los individuos de lá clase de Fogone
ros que se relacionan.—Página 403.
•
Otra de 20 de marzo de 1943 por la que son declarad
aptos para el ascenso a Cabo segundo los individu
que se indican.---Página 40.3.
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MINISTERIO DEL EJERCITO'
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Retiros.—Oráen de fi
•
de marzo de 1943 por la qué se
señalan los habers pasivos que. les corresponde per
cibir en la situación de "retirado" al Ayudante Auxi
liar de primera de Infantería de Marína D. Antonio
López López y al Fogonero preferente D. José Fer
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Convalidvación de tienzpo servido en la Armada al
personal do la Reserva Naval MovilizaA1.—Vista la
instancia elevada por el Oficial pri-mero de -11áqui
nas de la Reserva Naval Movilizada 9. Manuel Es
trada Madariaga, solicitando le sea computado el
tiempo servido en la .-\rmada durante la pasada cam
paña, corno si hubiera continuado al servicio de
la
Compañía Naviera "Aznar", a los efectos de los
derechos adquiridos en la Caja de Previsión de la
citada Compañía visto lo que disponen las Leyes
de Reclutamiento vigentes, respecto a derechos que
puedan corresponderles a los individuos que desem
peñando destinos en el Estado, Provincia, Municipios
v Empresas intervenidas o subvencionadas sean mo
vilizados, y teniendo en-cuenta que el haber presta
lo servicio en la Marina Militar durante la pasada
campaña no puede, en caso alguno, irrogar perjui
cios de ninguna índole a los que voluntariamente se
prestaron a ello, este Ministerio ha tenido a bien
disponer :
El tiempo servido en la Armada por el personal
de la Reserva Naval Movilizada durante la pasada
campaña, o movilizaciones que en lo futuro se dis
pongan, se considerará, a todos los
efectos, como ser
vido en la situación de "excedente" en las Depen
dencias del Estado, Provincia, Municipio o Empre
sas, subvencionadas o no, en que prestara sus
servi
cios al ser movilizado.
Madrid, 16 de marzo de 1943. MORENO




Oposiciones.—Como resultado de la clasificación
de instancias para las oposiciones a ingreso en el
Cuerpo de Intendencia de la Armada,
convocadas
por Orden ministerial de 31 de diciembre
de 1942
(D. a núm. 2), son admitidos a examen los oposi
tores que a continuación se indican, con expresión
del número que les ha correspoinlido en el sorteo ve
rificado en este Ministerio:
1.—D. José Cortés\ Pardo.
2.-D. Emilio Mesa GaVán.
3.—D. Isaac Albarrán Marzal.
4. D. Rafael Montojo Salinas.
Joaquín Prats del Campo.
6.—D. Adrian() Hurtado Castellano.
7.—D. Manuel 'Macián Cólera.
8.—D. Ramón García Gisbert.
9.—D. Juan Bernabeu Domenech.
10.—D. Juan Angel Morales Aguilar.
11.—D. José Quijano Párraga.
12 .-1) . Manuel Blas Osorio.
13.—D. José 1\ilanuel'Ruiz Rubio.
J4.- D. Javier Aguirre de Cárcel- y López de Sal
erredo.
1.7).--1). Luis Estévez Seoane.
1¿..—D. Angel Balmaseda Amelivia.
17.-1). Rafael Viniegra Velasco.
18.--D. Gonzalo de los Santos Martínez-Añíbarro.
.Documentación incompleta.
10.—D. Juan Manuel Pastor de Alfaro.
20. D. Sixto Molíns López.
D. Francisco Bernal Ristori.
Francisco Javier Delgado Moncada.
23.—D. Enrique Nuche Pérez.
24.—D. Antonio Molíns Ristori.
25.—D. Fernando Sanz Aponte.
\26.—D. Ricardo Iglesias-Ussel Lizán.






























Luis F. Enamorado Pascual.
Jaime J. Estades Joy.
Ignacio Egea Sastre—Documentación in
completa.
D. Ramón ,Martínez Gayol. Documentación
incompleta.
Carlos Pastrana Compairet.
Salustiano Fernández Aparicio. Documen
tación incompleta.
Miguel Guilloto Uhthoff.
Luis Fernández de. Valderrama. Documen
tación incompleta.
Manuel Pantín Lorenzo.
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54.—D. Luis Montero de León.
55.—D. José C. Ponce Cordones.
56.—D. Esteban Torralva Fernández.
57.—D. Mariano Blanco González.
58.—D. Federico Rodríguez Cayuela.
59.—D. José Antonio Pruñonosa Burguet.
6o.—D. José María Sánchez-Ocafia Vierna.
6i.—D. Miguel C. Hertfelder Serrano.
62.—D. Jorge Pardo Llopis.
63.—D. Antonio Nadal Romero.
64.—D. Eduardo Campoy Fernández.—Documenta
ción incompleta.
65. D. José Ignacio Normant Bergamín.
D. Fernando Zarrabeytia Edilla.—División Es
pañola de Voluntarios en Rusia.—Docu
mentación incompleta.
Los solicitantes que figuran en la relación ante
rior con documentación incompleta, deberán remitir
con Urgencia los documentos que faltan a la jefaiu
ra de Instrucción del Ministerio de Marina, sin cuyo
requisito no serán admitidos a examen.
Los opositores no admitidos deberán retirar del
Secretario del Tribunal de exámenes la documenta
ción presentada, entendiéndose que renuncian a ella
de no hacerlo así. ,
Madrid; 20 de marzo de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Comandan-te General del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Sres. ...
Ascensos:—Como resultado de los exámenes con
vocados por Ordenes ministeriales de 2 de noviem
bre de 1942 (D. O. núm. 243), y de acuerdo con
el artículo 62 del vigente Reglamento orgánico del
personal de Marinería y Fogoneros, son declarados
aptos para el ascenso a los empleos que se indican




















































Madrid, 20 de marzo de 1943-
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Excmo. Sr. Comandante General de la Escuadra.
Excmo. Sr. Comandante General del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Excmo. Sr. Comandante General de la Base Naval
de Baleares.
Excnio. Sr. Comandante General de la Base Naval
de Canarias.
Excmo. Sr. Almirante Tefe del Servicio de Personal.
Sres. ...
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Ascensos. Como resultado de los exámenes con
vocados por 'Ordenes ministeriales de 6 de mayo y
29 de octubre de 1942 (D. O. números 103 y 240), y
de acuerdo con el artículo 54 del vigente Reglamento
orgánico del personal de Marinería v Fogoneros,
són declarados aptos para el ascenso a Cabo prime
ro los Cabos segundos de Marinería que a conti
nuación se relacionan :
•
Para Cabo primero de Maniobra.
Antonio García Aguiño.
José Domingo Tenreiro • Palmón.
Amador Martínez Tomás (Timonel-Señalero).
Nicolás Ghersi García.
Rodrigo Casteleiro Deus.






José María González Quintaña.
Benito González Nogueiras.
Pedro Jiménez Conesa.
Manuel Mira Gutiérrez (Timonel-Señalero).
José Crespo Maestre.
José Ibarra López (Timonel-Señalero).
Eduardo Maceiras González.
José Fernández Orjales (Timonel-Señalero). ,
Ezequiel Abel Gómez-López (Timo,nel-Señalero).
Francisco Javier Ramos Pena.,
Juan Vigo Pérez.






José Vicente Cortizas Cortizas.
Laureano. Galifiánez Vega (Timonel-Señalero).
Para Cabo primero Artillero.
Ramón Lapido Baliño.






































José María Flórez Rivera.
















Para Cabo primero Torpedista.







José María Esteban Besga.
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osé Manuel Fernández Sánchez.
Antonio Lobeto García.






























, Para Cabo primero Amanuense.
José Luis Castro Richardo.
José María de la Paz Bautista.





Manuel José Patiño Fontenla.
Felipe Cáceres Pérez.
Diego Jiménez Bernal.
Madrid, 20 de marzo de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Excmo. Sr. Comandante General de la Escuadra.
Excmo. Sr. Comandante General del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral.
Excmo. Sr. Almirante Jefe del Servicio de Personal.
Excmo. Sr. Comandante General de la Base Naval
de Baleares.
Excmo. Sr. Comandante General de la Base Nával
de Canarias.
Sres. ...
Ascensos.—Como resultado de los exámenes con
vocados por Orden ministerial de 2 de noviembre
de 1942 (D. O. núm. 243), y de acuerdo c\n los
artículos 49 al 55, ambos inclusive, del vigente Re-0
glamento orgánico del personal de Marinería
goneros, son 'decilariados aptos para el ascenso a
Cabo segundo los individuos que a continuación se
relacionan :
Para Cabo segundo Artillero.
Antonio Míguez Rivas (Apuntador).
Juan Expósito Monriol (Apuntador).
•
Para Cabo segundo Electricista.
Emilio Noche Vico.
Para Cabo segundo Radiotelegrafista.
Benito López Brage.
Para Cabo segundo Amanuense.
Carlos Ñíguez Sánchez.
Alfonso Blanco Fernández.
Madrid, 20 de marzo de 1943.
MORENC
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol.
Excmo. Sr. Capitán General del \Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Excmo. Sr. Comandante General deja Escuadra.
Excmo. Si-;. Comandante General del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Excmo. Sr. Almirante Jefe del Servicio de Personal.
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de
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
RctirOS.—Por la Presidencia de este Alto Cuerpo,
con fecha de hoy, se dice a la Dirección General
la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 _de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anex'o),
ha acordado clasificar en la situación de -retirado",
con derecho al haber pasiva mensual que a cada uno
se les señala, al Ayudante Auxiliar de primera de
Infantería de Marina D. Antonio López López y al
Fogonero preferente D. José Fernández Rivas."
Lo que de orden del excelentísimo señor Presiden
te tengo el honor de participar. a V. I. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. I. muchos
años.—Madrid, 6 de marzo de 1943.—El General
Secretario, Juan Herrera.—Excmo. Sr. ...
Ayudante Auxiliar de primera de Infantería de
Marina D. Antonio López López : 541,66 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz, desde el día i de julio de 194(1—Reside
en Cádiz.—(c).
Fogonero preferente D. José Fernández Rivas :
155,25 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena, desde el día I- de
abril de 1941.—Reside en Cartagena.
•
pBSERVACIONES
(c) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
Madrid, 6 de marzo de 1943.----El General Secre--
tarjo, Juan Hurera.
(Del D. O. del Ejército núm. 65, pág. 1.631.)
EDICTOS
Don José Riera Siboni, Capitán de Corbeta, Avu
dante Militar de Marina del Distrito de Vélez
Málaga, Juel instructor del expediente instruído
con motivo de la pérdida de la Cartilla Naval del
inscripto de este Trozo, número So de 1932, José
Madrid Madrid,
Hago saber Que por la Superior Autoridad de
este Departamento ha sido declarada justificada la
pérdida de la Cartilla Naval de referencia y dispues
to se expida un duplicado de la misma, quedando
nulo su original e hicurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no lo entregue a las Autori
dades de Marina.
.Torre de Mar, a diez de marzo de mil novecientos
cuarenta v tres, El- Juez instructor, José Riera Si
boni.
Don Miguel Palliser Pons, Teniente de Infantería
de Marina del Tertio de Baleares, Juez instructor
del expediente que se sigue con motivo del falle
cimiento, abintestato, del Cabo de este Tercio
Juan Pérez Hernández,
Por el p'resente cito, llamo y emplazo a todas las
personas que se consideren con derecho' a heredar
los bienes dejados por el mencionado Cabo, a su fa
llecimiento, que tuvo lugar en la Clínica Naval de
Palma de Mallorca, el cha 26 de agosto de 1940, pa
ra que en el plazo de diez días, a contar desde el si
guiente al de la publicación' de este Edicto en el pe
riódico correspondiente, comparezcan ante este juz
gado, sito en el Cuartel de Infantería de Marina de
esta villa y presenten los documentos que acrediten
ser tales herederos.
Dado en" Andraitx (Baleares), a once de marzo
de mil novecientos cuarenta y tres.—El, juez ins
tructor, Miguel Palliser Pons.
Don José Rey García, Subinspector de Servicios
Marítimos y juez instructor del expediente ins
truido por pérdida de la Libreta de inscripción
marítima de Rafael Torreblanca Vergara, folio
391 de 1941, del Distrito de Málaga,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Comandante General del Departa
mento Marítimo dé Cádiz, fecha 4 del corriente, ha
sido declarada justificada la pérdida de dicho do
cumento, que queda nulo y sin ningún valor incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo encon
trare y no lo entregare a l'h Autoridad. de Marina.
Málaga, 15 de marzo de 1943. El Juez instruc
tor, José Rey García.
Don Genaro Arias Baltar, Capitán de Infantería de
Masilla y juez instructor de la Comandancia de
Marina de Melilla,
Hago saber : Que en virtud de resolución dictada
por el excelentísimo señor Comandante General del
.pepartamentn Marítimo de Cádiz, han sido decla
radas nulas y sin valor 111?-unn la Libreta de ins
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cripción marítima y Cartilla Naval extraviadas por
el inscripto José Claro Marfil ; incurriendo en res
ponsabilidad quien la poseyera y no haga entrega
de las mismas a las Autoridades de Marina.
Dado en Melilla, a los .quince días del mes de
marzo de mil novecientos cuarenta y tres.—El Juez
instructor, Genaro Arias Baltar.
Don Santos Pastor Zabala, Oficial primero de la
Reserva Naval Movilizada y Ayudante Militar de
Marina de Marín,
Hago constar : Que habiéndose acreditado legal
mente, mediante la instrucción del expediente pre
venido, la pérdida de la Libreta de inscripción ma
rítima de Abundio González Quiroga, folio 182 de
1920, del Trozo de Marín, se declara nulo y sin
ningún valor el aludido documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que haga uso del mismo.
Marín, 16 de marzo de 1943.—El Ayudante Mi




MIN ISTERIO DE MARINA
SERVICIOS DE INTENDENCIA.
Aprobado por la Superioridad, se anuncia la cele
bración 'de un concurso (con arreglo a los preceptos
del vigente Reglamento de Contratación de la Ma
rina), en la Sala de Juntas de este Ministerio, el
día 8 de abril próximo, a las diez horas, ante la
Junta reglamentaria para la adquisición de doce mil
correajes, con destino a las Fuerzas de Marinería e
Infantería de Marina, según modelo y -diseño fija
dos en el DIARIO OFICIAL DE MARINA número 220,
del año 1942.
L'os pliegos, de condiciones se encontrarán de ma
nifiesto en la Biblioteca del Ministerio de Marina,
todos los días laborables, de diez a una de la maña
na, a partir del 22 del actual.
El pago de los anuncios de este, concurso será de
cuenta del adjudicatario.
Madrid, 21 de marzo de 1943.—El Jefe de los
Negociados Centrales de Adquisiciones y Vestuarios,
Pedro García de Leániz.
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